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ΪΠΙ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΤΩΝ 
ΧΟΙΡΩΝ ΑΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΣ 
Ύπο 
Α. Γ. Φραγκοπούλου* καΐ Ε. Ν. Zxocpópou* 
Κατά το έτος 1969 μας εδόθη ή ευκαιρία να άπομονώσωμεν εκ πα­
θολογικού ύλικοΰ χοίρου, άποσταλέντος υπό του 'Αγροτικού Κτηνιατρείου 
"Αργούς, τον Erysipelothrix Insidiosa, παθογόνον αίτιον ώς γνωστόν της 
ερυθράς τών χοίρων. 
Ή ερυθρά των χοίρων είναι διαδεδομένη και γνωστή εις όλον τον 
κόσμον, εις δε την Εύρώπην υφίσταται εις τα περισσότερα κράτη αυτής μή 
εξαιρουμένων και τών Βαλκανίων. Παρ' όλον όμως οτι αυτή είναι τοσούτον 
διαδεδομένη όλως περιέργως, εις τήν Ελλάδα δεν εϊχε μέχρι πρότινος 
ακόμη διαπιστωθή καί περιγραφή. Το γεγονός τοΰτο ώς ήτο φυσικόν ήγει-
ρεν ερωτήματα καί συζητήσεις μεταξύ τών Κτηνιάτρων τής χώρας μας. 
Παρ' ολα αυτά όμως παλαιότεροι συνάδελφοι ύπεστήριζον οτι εΐχον 
κατά καιρούς διαγνώσει κλινικώς βεβαίως καί νεκροτομικώς τήν έρυθράν 
τών χοίρων. 
Οι Ρακόπουλος καί Σαμπάνης, κατά προφορικήν αυτών άνακοίνω-
•σιν, εΐχον διαπιστώσει κατά τήν περίοδον άπό 1925 εως 1939 τόσον εις 
τήν περιφέρειαν 'Αττικής καί Βοιωτίας, όσον καί εις τήν περιφέρειαν 
Αιτωλοακαρνανίας, κατά καιρούς, κρούσματα θανατηφόρα επί χοίρων ά-
ποδοθέντα υπ' αυτών εις τήν έρυθράν. 'Επίσης, ο Λειβαδάς διεπίστωσεν 
τήν έρυθράν τών χοίρων πρό τριακονταετίας εις τήν περιφέρειαν θεσ­
σαλονίκης (Παρίσης καί συν., 1968). Τέλος, ή νόσος αύτη αναφέρεται εις 
το έπιζωοτιολογικόν Δελτίον τής Νομοκτηνιατρικής Ύπηρ. Καβάλας μη­
νός Ιουνίου 1967. 
Ή πρώτη επίσημος περιγραφή καί εργαστηριακή διάγνωσις τής ερυ­
θράς εν Ελλάδι έγένετο υπό τών Ε. Παρίση, Κ. Βλάχου, Σ. Λέκκα καί 
Ε. Τσιρογιάννη (1968). 
Δελτ. Έλλην. Κττιν. Έτ., Τ. 21, τ. 2. 
^Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 2-6-1970. 
* Κτηνιατρικον Μικροβιολογικών Ίνστιτοϋτον. Εργαστήρια Διαγνώσεων καί Ίών. 
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ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ 
Τήν 21-11-69 έλάβομεν προς έξέτασιν παθολογικόν ύλικόν χοίροο 
(σπλήν, νεφροί, οστοϋν), άποσταλέν υπό του 'Αγροτικού Κτηνιατρείου 
"Αργούς, τό ιστορικόν του οποίου, συμφώνως πάντοτε προς τό άποσταλέν 
πληροφοριακόν δελτίον και τάς παρασχεθείσας τηλεφωνικώς πληροφο­
ρίας, εϊχεν ώς έξης : 
«Εις χοιροστάσιον εύρισκόμενον εις Κεφαλάρι "Αργούς, ιδιοκτη­
σίας Θ.Β. και Π.Κ. άποτελούμενον εξ 60 χοίρων εθανον εντός 24 ωρών 
3 χοίροι, οϊτινες παρουσίασαν πυρετόν 41,5°—42° C, έλαφράν διάρροιαν, 
οστάθειαν και ερυθράς κηλίδας επί τοΰ δέρματος. Εις τό εν λόγω χοι­
ροστάσιον μετά τήν εμφάνισιν τών πρώτων θανατηφόρων κρουσμάτων 
έγένετο όροεμβολιασμός κατά της πανώλους τών χοίρων, πλην όμως τα 
κρούσματα έσυνεχίσθησαν». 
Κατά τήν μακροσκοπικήν παθολογοανατομικήν έξέτασιν του άπο-
σταλέντος παθολογικού υλικού, διεπιστώσαμεν εντονον συμφόρησιν τών 
νεφρών, ύπεραιμίαν και ύπερτροφίαν του σπληνός. 
'Επιχρίσματα εκ του νεφρού χρωσθέντα κατά Gram απέδειξαν κατά 
τήν μικροσκοπικήν αυτών έξέτασιν τήν ύπαρξιν μικρών και λεπτών βα-
κίλλων Gram θετικών. 
Έ κ του σπληνός και τών νεφρών έπραγματοποιήθησαν σποραί εις 
αίματουχον άγαρ, άγαρ όρρόν, ζωμόν όρρόν ώς και επί τών γνωστών 
θρεπτικών υποστρωμάτων απομονώσεως τών έντεροβακτηριδίων. 
Τήν έπομένην διαπιστώσαμεν άφθονον άνάπτυξιν επί του αίματού-
χου άγαρ ώς και του άγαρ ορρού και όμοιόμορφον θολερότητα επί του 
ζωμού ορρού, εις δε τα λοιπά θρεπτικά υλικά ουδεμία αξία λόγου άνά-
πτυξις παρετηρήθη. 
Αί επί του αίματούχου άγαρ άποικίαι ένεμφανίζοντο μικραί περι-
βαλλόμεναι υπό μικρας ζώνης αίμολύσεως, επί δε του άγαρ όρρου, επί­
σης άποικίαι μικραί διαυγείς. 
Ή μικροσκοπική έξέτασις επιχρισμάτων έκ τών ανωτέρω αναπτυ­
χθέντων θρεπτικών υλικών, απέδειξαν τήν παρουσίαν βακίλλων μικρών, 
λεπτών Gram θετικών. 
Αί βιοχημικαί και λοιπαί δοκιμαί του άπομονωθέντος μικροοργα­
νισμού απέδειξαν οτι ούτος έστερεϊτο κινητικότητος, ήτο αρνητικός είς 
τήν ίνδόλην και τήν καταλάσην, ή άντίδρασις Voges-Proskauer ήτο επί­
σης αρνητική, δεν άνεπτύσσετο επί του Mackonkey άγαρ και έπροκα-
λοΰσεν αίμόλυσιν τών ερυθρών αιμοσφαιρίων του προβάτου. 
Έ κ καθαράς καλλιέργειας ζωμού 24 ωρών του άπομονωθέντος μι­
κροοργανισμού έπραγματοποιήθησαν ενοφθαλμισμοί είς 10 λευκόμυας εν-
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δοπεριτοναϊκώς δια 0,5 κ. έκ. καλλιεργήματος ώς και εις δύο περιστε­
ράς ένδομυϊκώς δια 1 κ. έκ. 
"Απαντα τά άνουτέρω πειραματόζωα εθανον εντός 3 ημερών, έκ της 
διενεργηθείσης δε έπ' αυτών νεκροψίας διεπιστώθη σηψαιμία. Έ κ τού-
το)ν επετεύχθη ή άπομόνωσις τοϋ μολύναντος μικροοργανισμού. Έρυδόμε-
νοι επί τών ανωτέρω ευρημάτων καί των ιδιοτήτων τοΰ άπομονωθέντος 
μικροοργανισμού ήχθημεν εις το συμπέρασμα οτι ο απομονωθείς παθογό­
νος μικροοργανισμός ήτο το Erysipelothrix Insidiosa. 
Παραλλήλως, προέβημεν καί εις την δοκιμήν της ευαισθησίας τού­
του έναντι αντιβιοτικών συστήσαντες τήν κατάλληλον άντιβιοθεραπείαν. 
Δεν κατέστη δυνατόν να έπισκεφθώμεν το εν λόγω χοιροστάσιον άμα τη 
εκδηλώσει της ασθενείας, λόγω της μεγάλης αποστάσεως, ίνα έχωμεν 
ούτω ιδίαν άντίληψιν τοΰ περιστατικού. Τούτο έγένετο μετά παρέλευσιν 
ολίγων ήμερων, οτε ό πληθυσμός τοΰ χοιροστασίου εύρίσκετο ήδη εν 
πλήρη αποθεραπεία. Το μόνον το όποιον άπέμεινεν να διαπιστωθη έκ της 
επιτόπιου μεταβάσεως μας, ήσαν αί έξης συνθήκαι διαβιώσεως καί δια­
τροφής : το χοιροστάσιον άπετελεΐτο έκ παλαιών ανθυγιεινών οικημά­
των, το δε προαύλιον ήτο έκ χώματος καί λασπώδες. Οι χοίροι ήσαν 
κακής γενικώς θρεπτικής καταστάσεως καί ουχί καλής αναπτύξεως, ή 
δε διατροφή αυτών έπραγματοποιήτο εξ άπορριμάτων σφαγείων ώς καί 
άλλων ανθυγιεινών τροφών. 
Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Ή μικροβιολογική έξέτασις τοΰ άποσταλέντος παθολογικού υλικού 
χοίρου, άπέδειξεν οτι ό απομονωθείς μικροοργανισμός άνήκεν εις τον 
Erysipelothrix Insidiosa, παθογόνον αίτιον της ερυθράς τών χοίρων. Ούτω, 
ή ερυθρά τών χοίρων διαπιστούται έργαστηριακώς δια μίαν ακόμη φο­
ράν εις τήν χώραν μας καί μάλιστα υπό τήν ό ξ ε ΐ α ν α υ τ ή ς μ ο ρ ­
φ ή ν. 
Γενικώς, ή εργαστηριακή διάγνωσις της ερυθράς καί δή τής οξείας 
μορφής ταύτης δέν παρουσιάζει ούδεμίαν δυσχέρειαν. Ό παθογόνος μικρο­
οργανισμός τής ερυθράς τών χοίρων άπομονούται ευκόλως έπί τών συνή­
θων θρεπτικών υποστρωμάτων καί δέν απαιτούνται ειδικά προς τούτο 
θρεπτικά υλικά. Έ π ί πλέον δυνάμεθα ευχερώς να παρατηρήσωμεν τον 
μικροοργανισμό ν δια μικροσκοπικής εξετάσεως επιχρισμάτων, ληφθέντων 
έκ τών νεφρών ή τον σπλήνα δι' απλής κατά Gram χρώσεως. 
Ή διαφορική διάγνωσις τής νόσου έναντι άλλων νοσημάτων τών 
χοίρων, άτινα δυνατόν να προσομοιάζουσι τής ερυθράς δέν νομίζομεν οτι 
παρουσιάζει μεγάλην δυσχέρειαν. Μεταξύ τών νοσημάτων τούτων ή πα­
νώλης δέν παρουσιάζει ύψηλόν πυρετόν, ή έξέλιξις τής νόσου δέν είναι 
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τόσον ταχεία όσον εις την οξείαν μορφή ν της ερυθράς, έπί πλέον νεκρό-
τομικώς παρατηρουμεν μικράς στικτός αιμορραγίας έπί της φλοιώδους 
επιφανείας των νεφρών. Ό σπλήν δεν εμφανίζει διόγκωσιν η σύμφορη-
σιν, έπί της επιφανείας όμως αυτής παρατηρούνται έκτεταμέναι εκχυμώ­
σεις. Τα διάφορα παρεγχυματικά όργανα, γενικώς, δεν δίδουν τήν όψιν 
συμφορήσεως ή σηψαιμίας. Τέλος, ή μικροβιολογική έξέτασις και ή 
χρησιμοποίησις αντιβιοτικών θα δώσουν μία θετικήν άπάντησιν υπέρ της: 
μιας ή της άλλης νόσου. 
Ό άνθραξ εμφανίζεται με είδικάς χαρακτηριστικός εντοπίσεις έπί 
τών αδένων της λαρυγγοφαρυγγικής χώρας και τοΰ χαρακτηριστικού οι­
δήματος εις τήν χώραν του λαιμού. 
Ή παστεριδίασις χαρακτηρίζεται εκ της πνευμονίας, αι δέ σαλμο-
νελλώσεις χαρακτηρίζονται έκ τών εκτεταμένων κυανών κηλίδων έπί του 
δέρματος, της διάρροιας και της χαρακτηριστικής σπληνομεγαλείας, ήτις 
όμως δέν προέρχεται έκ συμφορήσεως ή υπεραιμίας, ώς συμβαίνει εις 
τήν έρυθράν. Έ ξ άλλου ή μικροβιολογική διάγνωσις θα έπιτρέψη τήν 
άπομόνωσιν της σαλμονέλλας, έφ' όσον θα πρόκειται περί παρατυφικής 
λοιμώξεως. 
Ώ ς προς τήν λυστερίασιν φρονουμεν ότι δέν υφίσταται δυσχέρεια 
διαγνώσεως μεταξύ αυτής και της ερυθράς διότι ή λυστερίασις εμφανί­
ζεται συνήθως μέ νευρικήν συμπτωματολογίαν ή κι' άποβολάς, ή δέ ση­
ψαιμική μορφή αυτής δέν προσβάλλει τους ενήλικας χοίρους. Ή μόνη 
όμοιότης ήτις υφίσταται μεταξύ τών δύο νόσων είναι ή μορφολογική 
όμοιότης τών δύο παθογόνων μικροοργανισμών. Δέον επίσης όπως ση· 
μειωθή οτι όσον ευχερής είναι ή άπομόνωσις του Erysipelotrix, τόσον 
δυσχερής είναι ή άπομόνωσις της Listeria και δυσχεροτάτη τυγχάνει ή 
θεραπεία ταύτης. 
Ώ ς προς τό ερώτημα εάν ύπάρχη ή όχι εις τήν χώραν μας ή ερυ­
θρά τών χοίρων, φρονουμεν ότι ή ερυθρά ύφίστατο εις τήν χώραν μας; 
ανέκαθεν, πλην όμως αυτή εμφανίζεται σπανιώτατα πλήττουσα μικρά χοι-
ροστάσια, υπό τήν όξεΐαν μορφήν και εκλαμβάνεται συνήθως κλινικώς 
ώς ετέρα νόσος. 
Οί λόγοι οϊτινες συνέβαλον εις τήν σποραδικήν έμφάνισιν, εις τήν 
μή διασποράν και γενικώς δέν ευνόησαν τήν διάδοσιν της νόσου, ήσαν 
κατά τήν γνώμην μας οί έξης : 
1) Ή έλλειψις εις τήν χώραν μας, κατά τό παρελθόν, μεγάλων συγ­
κεντρώσεων χοίρων, ώς και ή παντελής ελλειψις χοιροτροφών πλην ελα­
χίστων εξαιρέσεων. 
2) Ή άνθεκτικότης της φυλής : είναι γνωστόν οτι κατά τό παρελ-
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θον δεν ύπήρχον βελτιωμέναι φυλαί χοίρων* πλην ελαχίστων εξαιρέσεων 
ουδέν είσάγετο εκ του εξωτερικού δι' άναπαραγωγήν. Οΰτω, ή χοιροτρο­
φία εις την χώραν μας άπετελεΐτο κατ' αποκλειστικότητα άπό την χωρικήν 
ή οΐκόσιτον τοιαύτην, δημιουργηθείσης κατά περιφερείας μιας αύτοχθό-
νου φυλής (Rustique), ήτις και εϊχεν προσαρμοσθή εις τάς τοπικός συν-
θήκας, παρουσιάζουσα ύψηλόν βαθμόν άνθεκτικότητος έναντι όχι μόνον 
της ερυθράς άλλα και άλλων τινών μεταδοτικών νοσημάτων. 
Ή ΐδιότης αΰτη τών εγχωρίων φυλών χοίρων να ανθίστανται έναντι 
τής ερυθράς αναφέρεται και υπό του Basset. 
3) Tò είδος και το σύστημα τής διατροφής : είναι γνωστόν δτι δεν 
εχρησιμοποιοΰντο κατά τό παρελθόν συνθετικαί καί γενικώς βιομηχανο-
ποιημέναι τροφαί, ουδέ άπορρίματα Νοσοκομείων, Εστιατορίων, Στρα­
τώνων κλπ. Ώ ς είναι γνωστόν, εις τήν οίκόσιτον χωρικήν χοιροτροφίαν, 
έχορηγεϊτο τροφή αποτελούμενη έκ λαχανικών, καρπών, οσπρίων κλπ. 
γεωργικών υποπροϊόντων. 
4) Ή μη μεγάλη διακίνησις και εμπορία κατά τό παρελθόν ζώντων 
ή έσφαγμένων χοίρων ώς και ή μή έκ του εξωτερικού εισαγωγή χοίρων 
δεν ευνόησαν τήν διάδοσιν τής νόσου μεταξύ του χοιρείου πληθυσμού 
τής χώρας μας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ή εργαστηριακή έξέτασις, σχετικώς εύκολος, ύποβοηθεί τα μέγι­
στα εις τήν διάγνωσιν τής οξείας μορφής τής ερυθράς τών χοίρων, ή 
οποία κλινικώς συνήθως εκλαμβάνεται ώς ετέρα νόσος. 
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S U M M A R Y 
A case of acute Swine Erysipelas diagnosed in the Laboratory. 
By A. Frangopoulos * and B- Stoforos * 
The authors describe a case of acute Swine Erysipelas. 
They think that the appearance of the disease under this form 
in Greece gives the wrong impression that the disease does not exist in 
Greece. 
Finally they descibe the relatively easy Laboratory technique for 
dingnosis which helps greatly the discovery of this disease. 
R E S U M E 
Sur un cas de rouget du porc diagnostiqué au Laboratoire. 
Les auteurs décrivent un cas de forme aiguë du rouget du porc. 
Ils soutiennent que Γ apparition de la maladie sous cette forme 
en Grèce donne la fausse impression que la maladie n ' existe pas en 
Grèce. 
En fin ils décrivent la technique de Laboratoire pour son diagnos-
tic qui est relativement facile et qui aide beaucoup au dépistage de la 
maladie. 
R I A S S U N T O 
Caso di mal rosso acuto nel suino 
Gli autori descrivono un caso acuto di mal rosso nei suini. 
Questi sostengono che Γ apparizione della malattia sotto la forma 
acuta in Grecia e la ragione per la quale dava Γ impressione che non 
esisteva in Grecia. 
In fine descrivono le techniche di laboratorio per la diagnosi di 
questa malattia. 
* Ministry of Agriculture. Veterinary Bacteriological Institute. Iera 
Odos str. 75, Athens, Greece. 
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